


























El CATIE combina ciencia, educación de 
posgrado y cooperación técnica para 
mejorar el bienestar humano y reducir la 
pobreza rural mediante una gestión 
integrada de la agricultura y los recursos 





































































































































































































































- cambios concentraciones GEI
- cambios en FR
- emisiones GEI del pasado
- temperaturas observadas


























- cambios concentraciones GEI
- cambios en FR
- emisiones GEI del pasado
- temperaturas observadas
Afirmaciones sobre:
- atribución cambios temperatura
- impactos observados del CC
Observaciones físicas / 
mediciones 
Atribución del cambio 
de temperatura  a 
causas antropogénicas; 
























- cambios concentraciones GEI
- cambios en FR
- emisiones GEI del pasado
- temperaturas observadas
Afirmaciones sobre:
- atribución cambios temperatura
- impactos observados del CC
Afirmaciones sobre:
- potencial de mitigación
- costos de tecnologías
- CCs futuros 
- cambios en extremos 
- impactos proyectados 
- emisiones GEI futuras
Observaciones físicas / 
mediciones 
Atribución del cambio 
de temperatura  a 
causas antropogénicas; 





























- cambios concentraciones GEI
- cambios en FR
- emisiones GEI del pasado
- temperaturas observadas
Afirmaciones sobre:
- atribución cambios temperatura
- impactos observados del CC
Afirmaciones sobre:
- potencial de mitigación
- costos de tecnologías
- CCs futuros 
- cambios en extremos 
- impactos proyectados 
- emisiones GEI futuras
Observaciones físicas / 
mediciones 
Atribución del cambio 
de temperatura  a 
causas antropogénicas; 
Atribución  al CC  de 
cambios en ecosist.
Escenarios futuros
Información 
precisa
Información 
imprecisa
Ponerse de acuerdo sin coincidir
Swart et al., 2009
22
Entender la incertidumbre 
Enfrentarla diferentemente según 
sus características
Conclusión 
12/04/13  2nda reunión plataforma departamental manejo del fuego
